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Выдрин Владимир Николаевич 
(21.03.1920–27.09.1988) – доктор технических 
наук (1962), профессор (1962), основатель че-
лябинской научной школы прокатчиков. Мно-
гие годы заведовал кафедрой обработки ме-
таллов давлением (прокатки) Челябинского 
политехнического института (ныне Южно-
Уральский государственный университет).  
Им и под его руководством разработаны но-
вые технологические процессы и оборудова-
ние прокатного производства, новизна кото-
рых подтверждена более чем 500 авторскими 
свидетельствами СССР и более 120 патентами 
зарубежных стран. Несколько лицензий были 
проданы фирмам Германии и Японии. Автор 
учебника, 12 монографий, более 400 научных 
публикаций. Осуществлял научное руково-
дство при подготовке 7 докторских и 60 кан-
дидатских диссертаций. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями. За-
служенный деятель науки и техники РСФСР 
(1971).  
Ученики В.Н. Выдрина успешно про-
должают дело учителя. Результаты их иссле-
дований приведены в ряде статей данного 
номера «Вестника Южно-Уральского госу-
дарственного университета. Серия «Метал-
лургия». 
Обработка металлов давлением.  
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